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У даній роботі представлені результати модернізації опромінюючої частини 
антени та НВЧ тракту радіорелейної двохдзеркальної симетричної антени (діаметр 
рефлектору 1,75м) з еліптичним субрефлектором. Даний тип антен використовується 
для створення радіорелейного зв’язку з передачі цифрового інформаційного потоку 
(телебачення, телефонія) на великі відстані і швидкістю (трафіком) понад 600Мбіт/сек. 
Результати вимірів КСХн та поляризаційної розв’язки  показано на діаграмах. 
Модернізація виконувалась та вимірювались характеристики  двох зразків. 
 
 
 
 
 
